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Desde el llamado giro antropológico kantiano el tema de la preocupación por la 
realidad del ser humano ha cobrado una importancia fundamental en todas las 
dimensiones del conocimiento. Las promesas y profecías del futuro, venidas de 
la Ilustración y su razón instrumental, se hicieron realidad en la técnica, poniendo 
al ser humano, además de homo sapiens, como un homo faber. El mito del 
paraíso, dónde situar el bien y el mal y la realidad prometeica del ser humano, se 
resolverían en el progreso y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como una 
posibilidad de que el ser humano es capaz de transformar su entorno y tener el 
control y dominio de la naturaleza. 
Los llamados filósofos de la sospecha, como les llamó Ricouer, a Marx, Nietszche 
y Freud, se encargaron de abrir una nueva frontera para una rendición de cuenta 
de la modernidad y su razón instrumental, bajo una mirada crítica y develadora 
de la función ideológica y legitimadora del status quo, la superestructura y 
su colonialidad del saber. Sin embargo, la modernidad y su “mito del eterno 
retorno”, bajo la visión de que los acontecimientos se repiten y por lo tanto la 
realidad se puede objetivar, medir, calcular y prever, vino a plantearnos más 
problemas que soluciones. La razón moderna y de igual modo la posmoderna 
se limitó a imponernos un nuevo imperativo categórico y cargarnos con la 
tarea imposible e inhumana de generar e implementar individualistamente una 
moralidad universal.
Desde esta perspectiva, la antropología moderna, centrada en el dualismo 
cartesiano de carácter racionalista y sostenida por una idea de naturaleza 
esencialista, se vio seriamente enfrentada y desafiada por la pregunta kantiana 
fundamental ¿Qué es el hombre?, pregunta que dio un giro copernicano al 
pensamiento filosófico y científico. Kant, al ser capaz de separar las creencias 
del terreno del conocimiento objetivo, supo fundar, especialmente en el terreno 
de la Ética, una teoría del deber ser que le permitiera poner en el centro al ser 
humano y separarse de las ética materialistas y de contenidos específico, para 
postular condiciones necesarias para una adecuada autonomía moral.
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Kant, si bien no fue capaz de fundar la metafísica como una ciencia, supo agitar 
las aguas del pensamiento occidental y provocar una “re-vuelta” kantiana que 
abriría diversas fronteras en el campo de la moral, desde dónde saldrían nuevas 
propuestas para el debate contemporáneo en torno a la Ética y  las Ciencias 
Sociales.
Entre los diversos campos del debate de las idas contemporáneas, el tema de 
Género y el poder, han sido fundamentales en las últimas décadas, tanto en la 
construcción de teorías sociales, como en el ámbito de la gestión de políticas 
públicas, sobre todo por el carácter cuestionador y develador de los nuevos 
sujetos sociales frente a la cultura del poder, que va desde lo político hasta lo 
privado.
La cuestión del género ha dejado de ser un asunto de mujeres para tornarse 
ahora en una construcción social que plantea el problema de la relación de 
poder y su imaginario, donde la tradición ha instalado y justificado patrones de 
desigualdad y subordinación de la mujer. 
Frente a una primacía  androcéntrica, patriarcal y machista, acuñada y recreada 
como natural por la fuerza de la costumbre, los procesos de desconstrucción 
y construcción de nuevas relaciones e identidades han venido a romper con el 
viejo mito de la falacia naturalista, que sostiene que las cosa son como son y 
no pueden ser de otro modo; por lo que la mentalidad vigente, que condiciona 
al hombre y a la mujer a determinado parámetros, da un giro copernicano 
también en los roles hombre-mujer y cambia el tema de fondo del problema 
para situarlo en una nueva forma de organización de la sociedad y de la relación 
entre las clases y los sector sociales.
Los trabajos publicados en esta edición de UyP, bajo el tema: Género y Poder: 
relaciones conflictuadas, plantean esta problemática y se enfocan en las 
discusiones teórica y políticas de la relación de Género y Poder, bajo otras 
subjetividades y nuevos discursos.
